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 v Resumen 
 
La presente Monografía explica la metodología ingenieril por la que se dio solución al 
problema que existía en la Comunidad Nativa de San Juan de Cajeriari acerca de la forma 
inadecuada de abastecimiento del recurso hídrico por parte de la población, con lo que incidían 
en la ocurrencia principalmente de enfermedades gastrointestinales, en desmedro de la calidad de 
vida de los pobladores de la comunidad. es por ello que la presente monografía consiste en el 
diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua por gravedad (Captación, Línea de 
conducción, Reservorio, Línea de aducción, Redes de distribución) Para la comunidad Nativa 
San Juan de Cajeriari, mediante el proyecto: “DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN 
DE CAJERIARI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”, 
impulsado por el Distrito de la Jurisdicción, dentro de los objetivos del plan operativo 
institucional del Año 2015. 
El proyecto en la etapa de inversión tiene como principal objetivo dar solución a esta 
problemática mencionada el acceso al recurso hídrico de necesidad primaria por parte de la 
población de la Comunidad Nativa San Juan de Cajeriari. El resultado plantea la solución óptima 
y de calidad, acorde con las nuevas tecnologías, proponiendo un diseño hidráulico del sistema de 
abastecimiento, con datos y necesidades de campo. 
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 vi Abstract  
 
This monograph explains the engineering methodology by which the problem that existed 
in the Native Community of San Juan de Cajeriari was solved regarding the inadequate supply of 
water resources by the population, which affected the occurrence mainly of Gastrointestinal 
Diseases, to the detriment of the Quality of Life of the inhabitants of the Community. That is 
why this monograph consists of the Hydraulic Design of the Water Supply System by Gravity 
(Capture, Conduction Line, Reservoir, Adduction Line, Distribution Networks) For the Native 
Community of San Juan de Cajeriari, through the project: "HYDRAULIC DESIGN OF THE 
DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM OF THE NATIVE COMMUNITY SAN JUAN DE 
CAJERIARI, DISTRICT OF PANGOA, PROVINCE OF SATIPO - JUNÍN", promoted by the 
District of the Jurisdiction, within the Objectives of the Institutional Operative Plan of the Year 
2015. 
The main objective of the project in the Investment stage is to provide a solution to this 
problem mentioned in the Access to the Resource of Primary Need by the Population of the 
Native Community of San Juan de Cajeriari. 
The result raises the optimal and quality solution, according to the new technologies, 
proposing a hydraulic design of the supply system, with data and field needs. 
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